









щения  и  прогнозы,  воспроизвести  которые  невозможно формально.  При 
этом  становится  возможным  зафиксировать  конечный  результат  анализа 



























































ничений.  Критерии  эффективности,  ограничения  существенным  образом 
зависят от специфики материального потока и опыта управления, который 
накоплен  персоналом.  Для  повышения  качества  управления  разрабаты‐
вают  информационные  системы на  основе  геоинформационных  техноло‐
гий, отличительной особенностью которых является необходимость хране‐






Материал  и  результаты исследований. Способы  применения  геоин‐
формационных систем в процессе решения задач управления материаль‐
ными  потоками  на железнодорожном  транспорте  различны.  Рассмотрим 
некоторые из них. 
1)  Геоинформационные  системы  позволяют  решать  задачу  нахожде‐
ния кратчайшего пути. Указав адреса или положение пунктов отправления 



























управления  материальными  потоками.  С  помощью  геоинформационных 
систем можно проводить анализ возможных сценариев проезда в зависи‐















 результат  решения  задачи  получается  интерпретацией  содержи‐
мого рабочей области. Важную роль в этом случае играет визуальный ана‐

















екта  управления материальными потоками, R(W)‐  функция  ресурсных  за‐
трат для использования рабочей области, R*‐ вектор ресурсных ограниче‐
ний. 
Современный  подход  к  конструкции  геоинформационной  системы  в 










лизуется  по  SQL‐запросам.  Подсистема  доступа  к  данным  из  источников 
данных получает атрибутивную информацию, а от GPS‐приемников – коор‐
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